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FORSØK PÅ MYRJORD 
Det norske myrselskaps forsøksstasjon har som oppgave å utføre 
forsøk og forskning på myr. Dette arbeide utføres dels på forsøks- 
stasjonens egen eiendom og dels, så langt det er mulig, på spredte 
felt rundt om i landet. Virksomheten omfatter bl. a. forsøk med 
grøfting, jordbearbeiding, innblanding av mineraljord, kalking, om- 
løp og gjødsling med så vel makro- som mikronæringsstoffer. 
Forsøksstasjonen vil gjerne komme i kontakt med myrdyrkere 
som er interesserte i å kjenne sin myrjord bedre eller har dyrkings- 
problemer av ulike slag. Forsøksstasjonen står til tjeneste med 
nærmere opplysninger om forsøksplaner, om vilkår for anlegg, 
arbeid og tilsyn med forsøk og om størrelsen av den godtgjørelse 
en kan regne med å få for arbeidet med forsøket. 
De som er interessert i å komme i gang med forsøk allerede i år, 
må snarest melde fra om dette til forsøksstasjonen under adresse 
Postboks 36, Mære st. 
Nils Vikeland. 
Forsøksleder. 
NYDYRKING I DET 20. ÅRHUNDRE 
Under Landbruksveka i år holdt direktør Johan Teigland 
foredrag om utviklingen av nydyrkingen i Norge siden hundre- 
årsskiftet, og hvilke retningslinjer som etter foredragsholde- 
rens mening burde følges i nydyrklngspolittkæen i fremt'iden. 
Vd. gj'engir nedenfor et kort sammendrag av hans foredrag. 
I årene fra 1900 til 1920 regner man med at . det ble dyrket bort 
imot 200 000 dekar ny jord i Norge. I 10-års perioden 1920-30 var 
det nydyrkede areal ca. 556 000 dekar og i perioden fra 1930-40 
ca. 785 000 dekar. Under den annen verdenskrig var det en sterk 
stagnasjon i nydyrkingen. Etter krigen har det vært en jevn økning 
inntil man nådde et nydyrket areal på ca. 100 000 dekar i året 1959. 
Siden har interessen for jorddyrking vært avtagende, og de siste 
årene har den ligget på ca. 60 000 dekar pr. år. I alt er det dyrket 
opp ca. 3 millioner dekar jord i landet i dette hundreåret, hvilket 
vil si omtrent en tredjedel av vårt dyrkede jordareal. For tiden går 
ca. 35 000 dekar dyrket jord tapt til veger, byggefelter, idrettsplas- 
ser m. v. årlig. Gjenværende dyrkbart areal i Norge dreier seg om 
ca. 4 millioner dekar. 
Når det gjelder fremtiden, la direktør Teigland frem hvilke hoved- 
retningslinjer han mente nydyrkingspolitikken burde følge: 
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1. Av forsvarsmessige hensyn - som en viktig del av beredskapen 
- må det nydyrkes så store arealer at grunnlaget for den behovs- 
dekning av matvarer som vi har nå, også er til stede i fremtiden. 
Nydyrkingen bør til enhver tid avpasses slik at produksjon og for- 
bruk noenlunde balanserer. Med en fornuftig kraftf6rpolifrkk vil 
jeg tro at det vil være plass for en nydyrking på mellom 50 000 
og 100 000 dekar årlig i den nærmeste 10-års perioden. 
2. Nydyrkingen bør i langt sterkere grad enn hittil skje som ledd 
i en bevisst og planlagt rasjonalisering, etter en effektivitetsmål- 
setting. Den dagsaktuelle inntektsøking og inntektsutjamning må 
skje med andre midler. 
3. Jord som er 'Så bratt, eller slik arrondert at den ikke kan drives 
med 4-hjuls traktor, bør som hovedregel disponeres til plantemark. 
Det samme gjelder jord som er urimelig kostbar å dyrke. Ved til- 
planting av slik jord bør staten dekke alle utgifter. 
4. Staten bør fortsatt yte økonomisk støtte til nydyrking i form 
av b'illige lån og direkte tilskudd. Tilskuddsstørrelsen bør fastsettes 
på grunnlag av en drifts- og investeringsplan for de enkelte bruk 
- som nedskrivning av investeringskapitalen. 
5. Omfanget av nydyrkingen reguleres ved at det fastsettes en til- 
sagnsfullmakt for innvilging av støtte hvert år. 
6. Rasjonaliseringstiltakene koordineres administrativt også i de- 
partementet; konsesjon, jordlov, jordskifte vg investeringsstøtte. 
Dette er en av forutsetningene for å nytte alle de situasjoner som 
det praktiske liv gir for rasjonalisering. 
Etter at Postverket har inndelt Oslo i postombæringsdistrikter, 
ligger Myrselskapets hovedkontor i distrikt 1. En ber Myrselskapets 
medlemmer og øvrige forbindelser merke seg at vår postadresse 
nå er: 
Det norske myrselskap, 
Rosenkrantzgate 8, 
Oslo 1. 
Vi gjør samtidig oppmerksom på at Myrselskapets konsulent for 
Vestlandet og Trøndelag, Ose. Hovde, er flyttet til Molde. Hans 
adresse er nå: 
Konsulent Ose. Hovde, 
Øvre Fuglset, 
Molde. 
